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xABSTRAK
MUSALMINA, Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Guru yang
Bersertifikasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Dasar
Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara optimalisasi
tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi dengan kinerja guru. Oleh karena
itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
bentuk-bentuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada
Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Bagaimana
kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten
Bengkalis? Dan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tugas pokok dan
fungsi guru yang bersertifikasi dengan kinerja guru pada Sekolah Dasar Negeri Se
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
Untuk menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan analisis regresi
linear berganda yang terlebih dahulu diuji syarat-syarat dalam analisis tersebut
yaitu Uji Normalitas dan Uji Linieritas Garis Regresi. Adapun perhitungannya
menggunakan Statistic Package for Social Science (SPSS) fo Windows Release
20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, bentuk-bentuk
optimalisasi tugas pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar
Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, didasarkan pada
pengelompokan skor jawaban responden tentang bentuk-bentuk optimalisasi tugas
pokok dan fungsi guru yang bersertifikasi pada Sekolah Dasar Negeri se
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yaitu kelompok tinggi, sebanyak
3,64%, sementara kelompok sedang 22,73%, sedangkan kelompok rendah hanya
0,91%. Artinya, kinerja guru pada Sekolaha Dasar Negeri se Kecamatan
Bengkalis Kabupaten Bengkalis, berada pada kelompok yang tinggi. Kedua,
bahwa pada hasil pengelompokan skor untuk kinerja guru pada Sekolah Dasar
Negeri se Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yaitu kelompok tinggi,
sebanyak 18%, sementara kelompok sedang 50%, sedangkan kelompok rendah
hanya 32%. Artinya, Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan
Bengkalis, berada pada kelompok yang sedang. Ketiga, Bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara kinerja guru (X) terhadap prestasi belajar siswa (Y) di
Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Adapun
tingkat keterpengaruhannya adalah pada taraf 0.625. Sedangkan koefisien
determinasinya menunjukkan nilai 0.391.  Artinya, bahwa pengaruh kinerja guru
terhadap variabel prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan
Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 62.5%, sedangkan sisanya yaitu
37.5% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel kinerja guru. Kesimpulan ini
memiliki standar kesalahan estimasi sebesar 3.044.
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خص البحثمل
مسلمينا، التشغيل الأمثل لوظائف المدرس المؤهل الأساسية ومهماته وأثره في آداء التعليم لدى 
.silakgneBبمنطقة silakgneBالمدرس في المدرسة الابتدائية في مديرية 
خلفية البحث هي الفجوات بين التشغيل الأمثل لوظائف المدرس المؤهل الأساسية ومهماته بآداء 
لمدرس. لذلك، فمشكلات البحث هي كيف وجوه التشغيل الأمثل لوظائف المدرس المؤهل التعليم لدى ا
؟ كيف آداء التعليم silakgneBبمنطقة silakgneBالأساسية ومهماته في المدرسة الابتدائية في مديرية 
درس المؤهل ؟ هل لوظائف المsilakgneBبمنطقة silakgneBلدى المدرس في المدرسة الابتدائية في مديرية 
silakgneBالأساسية ومهماته أثر ملحوظ في آداء التعليم لدى المدرس في المدرسة الابتدائية في مديرية 
؟silakgneBبمنطقة 
" بعد adnagreb raenil isergerوحللت الباحثة البيانات بتحليل الرجعة الطولية المضاعفة "
ائي واختبار الخط الرجعي الطولي. وأما الإحصاء فهو باستخدام أن ابتلى بمعايير التحليل أي الاختبار الاستو 
esaeleR swodniW rof(SSPS)ecneicS laisoS rof egakcaP citsitatSالبرنامج "
".02
ونتائج البحث هي: الأولى، استند التشغيل الأمثل لوظائف المدرس المؤهل الأساسية ومهماته في المدرسة 
إلى تصنيف نتيجة أجوبة المستجيبين عن التشغيل ilakgneBبمنطقة silakgneBالابتدائية في مديرية 
بمنطقة silakgneBالأمثل لوظائف المدرس المؤهل الأساسية ومهماته في المدرسة الابتدائية في مديرية 
ى %، وا موعة السفل37،22%، وا موعة المتوسطة 46،3وهو كما يلي: ا موعة العليا ilakgneB
بمنطقة silakgneB%، وهذا يدل على تنفيذ المدرس التعليم في المدرسة الابتدائية في مديرية 19،0
يكون في ا موعة العليا. الثانية، إن تصنيف نتيجة آداء التعليم وتنفيذه لدى المدرس في المدرسة ilakgneB
%، وا موعة 81موعة العليا كما يلي: اsilakgneBبمنطقة silakgneBالابتدائية في مديرية 
%، وهذا يدل على أن إنجازات الطلبة ونتائجهم في المدرسة الابتدائية 23%، وا موعة السفلى 05المتوسطة 
في ا موعة المتوسطة. الثالثة، أثر متغير آداء التعليم )متغير silakgneBبمنطقة silakgneBفي مديرية 
بمنطقة silakgneB( في المدرسة الابتدائية في مديرية Y( الملحوظة في إنجازات الطلبة ونتائجهم )متغير X
" و X. وأما المعامل الحتمي أو معامل العلاقة بين متغير "526،0. ودرجة التأثير على مستوى silakgneB
ير نتيجة إنجازات الطلبة ونتائجهم في . وهذه تدل على أثر آداء التعليم لدى المدرس في متغ193،0" فهو Y"
- %5،73- %، والباقية 5،26بنتيجة silakgneBبمنطقة silakgneBالمدرسة الابتدائية في مديرية 
.440،3التقديرات لهذه الخلاصة هو نحرافامعيار تتأثر بغيره. و 
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ABSTRACT
MUSALMINA, The Optimization of main duties and functions
certified teachers and their influence on the performance of teachers in
public elementary school Bengkalis District, The Bengkalis Regency.
This research is supported by the gap between the optimization of the main
duties and functions a certified teacher performance of teachers. Because of that,
the issue will be discussed in this research is how forms that main duties and
function of a certified teacher in public elementary school Bengkalis District, the
Bengkalis Regency. How the performance of teachers in public elementary school
Bengkalis District, the Bengkalis Regency? And is there a significant influence
between the main duties and functions a certified teacher performance of teachers
in public elementary school Bengkalis District, the Bengkalis Regency?
To answer the problem, the writers using linear regression analysis
double who first tested the terms of in their analysis those are the normality and
the regression line linieritas test. The calculations are using the Statistic Package
for Social Science (SPSS) fo Windows Release 20.
The result of this research shows that the first, the forms of main duties
and function of a certified teacher in public elementary school Bengkalis District,
the Bengkalis Regency, based on answers the grouping of a score of respondents
for optimization forms of main duties and function of a certified teacher in public
elementary school Bengkalis District, the Bengkalis Regency, those are the
highest group 3, 64%, while the middle group 22.73%, and the lowest group only
0, 91%. It means that the performance of teachers in public elementary school
Bengkalis District, the Bengkalis Regency in the highest group. The second,  the
results of the grouping of the score for performance of teachers in public
elementary school Bengkalis District, the Bengkalis Regency are highest group
18%, while the middle group 50% and the lowest group only 32%. It means that
Student learning achievements in public elementary school in Bengkalis in the
middle group. The third, there is a significant influence between The performance
of teachers (x) for student learning achievements (y) in public elementary school
Bengkalis District, the Bengkalis Regency. As for the level of its influence is on
0,625.While the coefficients its determination 0,391 indicate its value .it means
that influence of performance of teachers to the variable achievement student in
public elementary school Bengkalis District, the Bengkalis Regency is 62,5%,
while the others are 37,5% which influenced by the others variable beside of
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